






































合は除いた。時刻は日出 3 時間後から日没 3 時間前とした。
4-4　使用機器




































縦 2.013 2.55 1.33 1.89 2.28
横 1.175 2.03 0.52 1.08 1.07
縦 0.933 0.93 0.94 0.93
横 0.207 0.19 0.24 0.19
縦 2.503 2.07 2.09 3.35















縦 1.597 1.58 1.6 1.61
横 1.267 0.55 1.15 2.1
縦 0.617 0.78 0.453
横 0.455 0.44 0.47
縦 2.56 2.26 3.03 2.39















































































縦 1.647 2.63 1.06 1.25
横 0.803 0.52 1.08 0.81
縦 0.53 0.53
横 1.1 1.1
2.04 2.05 2.29 2.2
2.37 2.14 2.07 2.77
1.78 1.73 0.86 1.65















縦 1.252 1.8 1.2 1.21 1.58 0.3 1.42
横 1.277 0.71 1.3 1.51 1.88 0.3 1.96
縦 ×
横 ×
縦 2.094 1.92 2.18 2.24 2.11 2.02















2.733 3.13 2.73 2.34
縦 0.725 0.69 0.76
横 2.143 1.2 2.61 2.62
縦 0.69 0.69 0.69
横 0.06 0.08 0.04
縦 1.719 1.5 1.62 1.95 1.85 1.6 1.79 1.72
横 0.821 0.52 0.84 1.205 0.57 0.68 0.92 1.01
縦 0.365 0.31 0.42
横 0.035 0.04 0.03
2.144 1.96 2.04 2.32 2.13 2.27
縦 0.585 0.96 0.36 0.23 0.79











縦 0.996 0.98 0.84 0.87 0.96 0.76 1.15
横 1.708 2.57 1.18 1.35 1.64 2.76 1.08
縦 0.374 0.7 0.08 0.15 0.23 1.16 0.21
横 0.248 0.99 0.1 0.16 0.17 0.165 0.12
縦 1.976 1.89 1.92 2.13 2.29 1.87 2.02
横 0.907 1.09 0.8 0.9 0.85 0.75 1.22
縦 0.374 0.05 0.58 0.26 0.3 0.49 0.47
横 0.247 0.05 0.03 0.22 0.59 0.2 0.24
2.441 2.32 2.67 2.4 3.14 2.71 2.22
平均
4.89
縦 0.996 0.92 0.92 1.08 1.48
横 1.708 3.69 0.86 0.67 1.28
縦 0.374 0.09
横 0.248 0.19 0.09
縦 1.976 2.16 1.76 1.55 1.84 2.19 2.09
横 0.907 0.78 0.87 0.975 1.03 0.71 0.91
縦 0.374 0.47
横 0.247 0.4
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